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Ο Λ Ι Γ Η Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α ! ! ! 
«ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» 
ΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΙΣ 
ΕΚΛΑΙΚΕΥΜΕΝΗΝ ΓΛΩΣΣΑΝ ΕΝ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΩ ΚΑΤΑ ΤΑΣ 
ΑΡΧΑΣ ΤΟΥ ΧΧου ΑΙΩΝΟΣ 
Ύπο 
Δρος ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Λ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
Διευθυντού Κτηνιατρικής Πειραιώς 
Ό Ελληνισμός του εξωτερικού, όστις αποτελεί σύνολον Ελλήνων o'ra-
νες μετά την πτώσιν του Βυζαντίου και μετέπειτα έσυνέχισον καί συνεχίζουν 
καί σήμερον ακόμη τας προαιώνιους παραδόσεις της αθάνατης Ελληνικής Φυ-
>ής, άνεπτύχθη ως γνωστόν και εις την Ρουμανίαν με αποτέλεσμα δημιουργίας 
μιας εκ των πολλών μικρών «ΕΛΛΑΔΩΝ», ως είθισται να τάς ονομάζουν οί 
ιστορικοί μας. 
'Υποχρεωθείς αδιαλείπτως να μεταφέρεται εξω του τόπου της γεννήσεως 
του και ύπο την έπίδρασιν τών ελληνικών ιδεών, έπεδίωξεν ακαταπαύστως την 
πολιτικήν ενότητα της φυλής προς τον μοναδικον σκοπον της ανακτήσεως τηΓ 
ανεξαρτησίας μας. 
Προς τούτοις ό εν διασπορά Ελληνισμός της Ρουμανίας όστις ειχεν ανα­
πηδήσει προ αιώνων εκ τών γονίμων σπλάγχνων του κορμού της Ελληνικής 
φυλής εζησεν πάντοτε με τους ιδίους παλμούς και τάς ιδίας προσδοκίας. 
Καθ' δλην την περίοδον τής Τουρκοκρατίας ολόκληρος ό θρησκευτικός 
βίος τών ορθοδόξων λαών της Βαλκανικής διέπεται διοικητικώς και πνευμα-
τικώς ύπο τών Ελλήνων. 
Ή οικονομική καί πνευματική ζωή τής 'Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
περιέρχεται εις χείρας τών Ελλήνων, αϊ δε έλληνικαί παροικίαι τής Ρουμανίας 
υπήρξαν επί αιώνας οί πράκτορες ουχί μόνον του εμπορίου μεταξύ 'Ανατολής 
καί Δύσεως, άλλα καί οί μοναδικοί φορείς νέων ιδεών. 
Ούτω, κατά την διάρκειαν τής μακράς ταύτης περιόδου, είναι απολύτως 
γνωστόν Οτι ενώ ό κυρίαρχος λεγόμενος λαος,οί Τοΰρκοι,εΙχον εις χείρας των την 
διοίκησιν οί δε λοιποί Χριστιανικοί λαοί ήσαν δουλοπάροικοι, οί "Ελληνες τών 
οποίων ή μετανάστευσις προς τας διαφόρους περιοχάς τής Ρουμανίας καί τών 
άλλων Βαλκανικών χωρών ύπηρξεν συνεχής καί διαρκής, είχον εις χείρας αυτών 
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τήν θρησκείαν, τήν εκπαίδευσαν, το έμπόριον, τα επαγγέλματα και κάθε άλλην 
δραστηριότητα ή οποία ήτο φορεύς του πολιτισμού. 
Αϊ λέξεις «σχολεΐον» καί «διδάσκαλος» είναι και σήμερον κοιναί εις δλας 
τας βαλκανικάς γλώσσας καθόσον εις όλόκληρον την ώς ε'ίρηται αύτοκρατο-
ρίαν δεν υπήρξαν άλλοι διδάσκαλοι πλην των Ελλήνων, καθώς επίσης δεν υπήρ­
ξαν σχολεία πλην των Ελληνικών. 
'Από του έτους 1500 καί μετέπειτα, τουτέστιν επί τριών καί ημίσεως 
αιώνων, ή έκπαίδευσ'ς ύπήρξεν αποκλειστικώς καί μόνον ελληνική καί παρέ­
μεινε προνόμιο τών Ελλήνων, το δέ πρώτον Ρουμανικον σχολεΐον ίδρύθη εις 
Βουκουρέστιον μόλις το έ'τος 1819 άπο μαθητάς της Ελληνικής 'Ακαδημίας, 
καθ' δν χρόνον εις τήν ιδίαν πόλιν έλειτούργουν δεκατέσσαοα ελληνικά τοι­
αύτα. 
Έ κ τών σχολών αυτών έξήλθον πολλοί εκ τών πρωτοστάτησάντων εις 
τήν Έθνικήν μας άναγέννησιν, ώς επίσης καί αμέτρητοι Ρουμάνοι καί Έ λ λ η -
νορουμάνοι οϊτινες διεδραμάτισαν ουχί μόνον αυτόχρημα ήγετικον καί πρωτο-
ποριακον ρόλον έφ' δλων απολύτως τών πεδίων δράσεως του ρουμάνικου χ ώ ­
ρου, άλ>α άφύπνησαν καί αήν έθνικήν συνείδησιν του ρουμάνικου λάου δια τήν 
Έλευθερίαν. 
Ω σ α ύ τ ω ς είναι οι επιστήμονες —σπουδασταί Τερολοχΐται ο'ίτινες με τήν 
ύπέροχον μαχητικότητα καί τον πατριωτισμόν των έπολέμησαν καί έφονεύ-
θησαν τήν 6ην 'Ιουνίου 1821 εις τήν μάχην κατά τών Τούρκων εις Δραγατσά-
νιον 'ίνα εξυψώσουν το καταπεσον ηθικόν τών σκλαβομένων Ελλήνων. 
Δυστυχώς το άντικείμενον της παρούσης δημοσιεύσεως μας, δεν τυγχά­
νει ή έξιστόρησις γεγονότων ή ή επιστημονική έ'ρευνα της πνευματικής δυνά­
μεως του Ελληνισμού εις Ρουμανίαν κατά τήν μακρόχρονον καί λαμπράν ίστο-
ρίαν του, καθότι τούτο ανάγεται εις ί α καθήκοντα τών συγγραφέων καί τών 
ιστορικών μας. 
'Αποτελεί δμως δι' ημάς ίδιαιτέραν χαραν καί ίκανοποίησιν το γεγονός 
δτι μας δίδεται ούτω ή μοναδική ευκαιρία να προσθέσωμεν εις τάς τόσας ετέ­
ρας δημοσιεύσεις, σχέσιν έχουσας με τον Ελληνισμό ν της Ρουμανίας, μίαν 
εισέτι άφορώσαν εν έκλαΓίκευμένον περιοδικον ιατρικής, δημοσιευθέν εις τήν 
έλληνικήν γλώσσαν έν Βουκουρεστίω κατά τάς αρχάς του αίώνος μας. 
Πρόκειται δια το ίατρικον έλληνικον περιοδικον « Α Σ Κ Λ Η Π Ι Ο Σ » , το 
όποιον εξεδόθη δια πρώτην φοράν έν Βουκουρεστίω τήν Ίην Νοεμβρίου του 
έ'τους 1908 καί το όποιον δυστυχώς ειχεν τήν άτυχίαν να κυκλοφορήση μόνον 
μέχρι τήν Ιην Φεβρουαρίου του έτους 1910. 
Το έν λόγω περιοδικον έκδιδόμενον υπό του έκδοτου ίατροΰ Γεωργίου 
Βαργή έκυκλοφόρει άνα δεκαπενθήμερον εις τεύχη διαστάσεων 30Χ 20 έκ., 
άτινα περιεΐχον 8 σελίδας εκαστον. 
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Τα γραφεία συντάξεως του περιοδικού έστεγάζοντο επί της όδοΰ Cava-
fu Vechi αρ. 9 εις Βουκουρέστιον και άπό του 10ου τεύχους καί μετέπειτα τα 
γραφεία μετεφέρθησαν επί της όδοΰ B l a n a r i 15. 
Ή έκτύπωσις του περιοδικού έγένετο μέχρι του 6ου τεύχους εις τα εν Βου­
κουρεστίου λειτουργούντα τυπογραφεία «Universala» καί των υπολοίπων εις 
το εν Βραίλα τυπογραφεΐον του Πεσμαζόγλου. 
Εις εκαστον τεϋχος του περιοδικού αναγράφεται ή τιμή της ετησίας συν­
δρομής, ήτις ανέρχεται δια μεν τους έν Ρουμανία συνδροαητάς εις 12 F . δια δε 
τους έν τ ω έξωτερικώ διαμένοντας εις 15 F . 
Έ π ί του εξωφύλλου του περιοδικού υφίσταται ή παράστασις ενός αετώ­
ματος εις το μέσον του οποίου διακρίνεται ή μορφή του Ασκληπιού. Ω σ α ύ τ ω ς 
πέριξ του θεοϋ της υγείας καί της ίάσεως καί συγκεκριμένως αριστερά του δια­
κρίνονται εις αλέκτωρ, βιβλία στιβαγμένα έν αταξία μεθ' ενός στάχυος μετά 
καλάμης καί ενός με>ανοδοχείου, εις δε τήν δεξιάν του εις Οφις έν μέσω χημι­
κών οργάνων. 
Ή γενική 8ψις του έν λόγω περιοδικού τυγχάνει άριστη καθόσον ή έκτύ-
πωσίς του έγένετο πάντοτε έπί πολυτελούς χάρτου, με ώραιόιατα ελληνικά 
γράμματα. 
Διευθυντής του ως εϊρηται περιοδικού φέρεται ό ιατρός Κ. Χ. Παρίδης, 
δστις μάλιστα έν αρχή καί εις το πρώτον εκδοθέν τεύχος εκθέτει τους λόγους 
δι' ους απεφασίσθη ή εκδοσις του «Ασκληπιού», τα δέ πρώτα άρθρα του φέ­
ρουν τους έξης τίτλους : 
α) Τι εστί ζωή, τι υγεία, τι νόσος. 
β) Π ώ ς καί διά τίνων μέσων δύναται να προφυλάττη εαυτόν ό άνθρωπος 
άπό τα μεταδοτυκά ή μικροβιακά νοσήματα. 
γ) Έ ν περιπτώσει ασθενείας μέλους τινός της οικογενείας τι πρέπει να 
γνωρίζουσιν οι περί τον ασθενή, παραπλεύρως τ ω θεράποντι ιατρό), πώς πρέ­
πει να έφαρμόζωσι τήν θεραπείαν καί ποίαν δίαιταν νά ακόλουθη ό ασθενής. 
Ό ιατρός κ. Κ. Χ. Παρίδης έδημοσίευσεν συνολικώς έξήκοντα οκτώ άρ­
θρα ιατρικού περιεχομένου εις έκλαϊκευμένην γλώσσαν μετά διαφόρων σχημά­
των καί φωτογραφιών περιπτώσεων ασθενών κ.λ.π. 
Τα έν λόγω άρθρα τυγχάνουν κατά χρονολογικήν σειράν δημοσιεύσεως τά 
έξης . 
—• « Ή χολέρα καί τά κατ ' αυτής προφυλακτικά μέτρα». 
— «Τά έντομα καί τά μεταδοτικά νοσήματα». 
— «Άπολύμανσις τών οικημάτων καί μεμολυσμένων αντικειμένων διά 
φορμαλίνης». 
— «Το καπνίζειν». 
— «Ποδάγρα». 
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Ή ύπερπάχυνσις». 
Ή χρήσις της κινίνης δια τα μικρά παιδιά». 
:Πρώται βοήθειαι εις τους άποπειρωμένους αύτοκτονίαν δια ύδραρ-
Το φαρμακείο ν της οικογενείας». 
Οί μύκητες». 
Ή πυώδης όφθαλμία των νεογνών». 
Προφύλαξις και θεραπεία αυτής». 
Ίωδιοτανιοϋχον σιρόπιον». 
'Επίδεσμοι αμερικάνικου συστήματος». 
Ή σιρολίνη». 
Ή διατήρησίς της άπαλότητος της έπιδερμίδος». 
Περίποίησίς τών ονύχων». 
Έξήγησις τών συμβουλών του ημετέρου περιοδικού». 
Υγιεινή τών παιδιών». 
ΟΖνος της Κίνας». 
Γρίππη». 
Υγιεινή της κόμης». 
*Η γυμναστική». 
"Ανθρωπος, ζωή ήτοι υλη, ιδιότητες, νόμοι». 
Δίαιτα και θεραπεία της ποδάγρας». 
Καταπολέμησες της χοιραδώσεως». 
Υγιεινή τών οδόντων καί τών χειλέων». 
Το ψΰχος καί ή ζωή». 
Ή υγιεινή από εθνικής απόψεως». 
Ελονοσία». 
Ή κυνάγχη—ρινικός κατάρρους—κόρυζα». 
Θεραπεία της γρίππης». 
Αιτία της φθοράς τών οδόντων». 
Χείμετλα (χιονίστρες) (ξεπαγιάσματα)» 
Δίαιτα». 
Ή εξέλιξες του ανθρωπίνου βίου άπο υγιεινής απόψεως». 
Ελονοσία—ποίον είναι το αίτιον τών έλειογενών πυρετών». 
Συμπτώματα καί προφύλαξις άπο της κυνάγχης». 
'Απαραίτητος βοήθεια κατά δηλητηριάσεων εκ βλαβερών άμανίτων». 
Ή κανέλλα». 
Θεραπεία της κυνάγχης τών παίδων». 
Προφυλακτικά καί θεραπευτικά μέτρα κατά της χοιραδώσεως». 
Περί βουζούνων ή βουζουνίων». 
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— «'Ολίγα τινά περί των ρυτίδων του προσώπου. Ή πρόληψις και εξαφά­
νισες αυτών». 
— «Νεωιάτη και σπουδαιότατη επιστημονική έφεύρεσις κατά της σι-
φιλίδος». 
— «Προς άναχρωματισμον της λευκανθείσης κόμης». 
—• « Ή ημικρανία και ή θεραπεία αυτής». 
•— «Τα φύλλα τής λευκής Μωρέας». 
— «Προς έξολόθρευσιν των παρά τας βλεφαρίδας οιδημάτων κοινώς κρι­
θαράκια καλουμένων». 
— « Ή εν Λονδίνω εκθεσις τής φθίσεως». 
— «'Αλοιφή προς έξολόθρευσιν τών επί τοΰ προσώπου τών εγκύων επι­
φαινομένων κηλίδων». 
—· « Ό καρκίνος και ή νέα μέθοδος προς θεραπείαν αύτου». 
— «Ή ιλαρά». 
— «Αϊ αιμορροΐδες». 
— «Όδοντόκονις δια τα μικρά παιδιά». 
— «Προς καταπολέμησιν τής κακοσμίας τοΰ στόματος». 
— «Δήλωσις». 
— (('Αντισηψία. Το Ά τ ό λ εν τή κατ' οϊκον υγιεινή». 
— « Ή χρήσις τής κινίνης προς καταπολέμησιν τών έλειογενών πυρετών». 
— «Τα ένώτια και ή διάτρησις τών ώτων». 
— «Περί συγκοπής τής καρδίας». 
— «Προς πρόληψιν τοΰ εκ τοΰ ηλίου ερυθήματος τοΰ προσώπου και τών 
χειρών». 
— «Κατά τών στιγμοειδών ακμών». 
—· «Τα σχολεία καί αί μεταδοτικαί νόσοι». 
— «Τα ίωδιοΰχα λουτρά». 
—«Θεραπεία τής αναιμίας καί υγιεινή τών οδόντων». 
— «Κατά τών κνησμών (φαγοΰρες—τσίμπίματα), καί φλογερών εξάψεων 
τοΰ προσώπου». 
—• «Το πετρέλαιον κατά τής ψώρας». 
Αΰτη τυγχάνει εν γενικαΐς γραμμαΐς ή περιορισμένη καί σύντομος έξ 
άλλου ιστορία τής ελληνικής εκλαϊκευμένης εκδόσεως τοΰ ίατρικοΰ περιοδικοΰ 
« Α Σ Κ Λ Η Π Ι Ο Σ » εν Βουκουρεστίω τής Ρουμανίας εις τάς αρχάς τοΰ ΧΧου 
αιώνος. 
Δεν δυνάμεθα όμως να παραλείψωμεν το γεγονός Οτι ό περίφημος ίατροϊ-
στοριογράφος τής Ρουμανίας Victor Gomoiu αναφέρει μίαν σύνοψιν περί τοΰ 
ώς εϊρηται περιοδικοΰ εις το έργον του : «Is tor ia presei medicale d i n Ro-
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m a n i a » ('Ιστορία του ιατρικού τύπου έν Ρουμανία), Βουκουρέστιον 1910 σελ. 
615—616, ή δε Ρουμανική 'Ακαδημία του Βουκουρεστίου κατέχει σήμερον 
δώδεκα μόνον περιοδικά « Α Σ Κ Λ Η Π Ι Ο Σ » δεμένα εις έ'ναν και μόνον τόμον 
( Ρ . Η . 3 1 4 2 ) . 
Έ ν κατακλείδι θεωροΰμεν μεγίστην ύποχρέωσιν καί τιμήν όπως έκφρά-
σωμεν δια της παρούσης δημοσιεύσεως, τάς θερμάς ευχαριστίας καί τήν εύγνω-
μοσύνην ημών προς τον διακεκριμένον επιστήμονα Στρατηγον Διδάκτορα 
Ίατρον κ. Όδυσσέαν Χρ. 'Αποστόλου τέως άρχηγον του Υγειονομικού Σ ώ ­
ματος του Ρουμάνικου Στράτου, ίατροϊστοριογράφον, μέλος της έν Παρι-
σίοις Ε τ α ι ρ ε ί α ς της 'Ιατρικής 'Ιστορίας, όστις λίαν ευγενώς και κατεχόμενος 
άπο αληθή ύπερηφάνειαν δια τήν έλληνικήν καταγωγή* του. παρεχώρησεν 
ήμΐν τα ώς άνω στοιχεία δια τήν παρουσαν δημοσίευσιν. 
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